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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Janganlah takut, beridiralah tegak, bangunlah jika terjatuh Allah kan selalu ada 
disamping kita, yang selalu menemani kita sedekat dekatnya dari urat nadi 
bahkan lebih dekat lagi. 
 
Disiplin adalah Kunci dari sebuah Kesuksesan 
 
”Aku hanya menghendaki perbaikan semampuku, Tiada keberhasilanku, kecuali 
daya pertolongan Allah SWT. KepadaNya aku berserah diri, dan kepadaNya pula 
aku akan kembali”. (Al-Qur’an XI:88)) 
 
 
    PERSEMBAHAN 
    Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah yang telah menciptakan saya dan beserta 
rosulnya. 
2. Kepada orang tuaku yang selalu memberikan 
doa dan selalu memberikan restunya serta 
mendidik menuntun hingga sampai Sarjana. 
















Sistem Aplikasi yang akan dibuat oleh penulis ini merupakan suatu sistem 
untuk membantu penjualan bibit jambu hijau air sampai di berbagai Kota, dalam 
hal ini penjualan secara online, sistem ini bisa digunakan pembeli untuk 
pemesanan, pemilik dapat memasarkan barangnya melalui aplikasi ini, sehingga 
semua pihak dapat menggunakan untuk kepentingan bersama secara maksimal 
dan mudah. Sistem yang dibangun ini dibuat dengan menggunakan tools UML, 
Bahasa Pemrograman PHP, dan Database MySQL dan dirancang dengan alur  dan 
rancangan antar muka yang sederhana. Dalam hal ini mengambil contoh di Toko 
Yuli Desa Kayen Kabupaten Pati. 
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